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Darslikda berilayotgan mavzularning o`quvchiga tushunarli bo`lishida 
o`qituvchining pedagogik mahorati muhim ahamiyatga ega. Dars to`g`ri tashkil 
qilinsa, didaktik materiallardan to`g`ri foydalanilsa, o`quvchining mavzuni 
o`rganishga bo`lgan qiziqishi ortadi va tushunishi oson bo`ladi. Shuning uchun 
o`qituvchining darsga tayyorlanish jarayoni quyidagicha bo`lishi maqsadga muvofiq:  
- darsni zamonaviy pedagogik texnologiya asosida tashkil qilish, maqsad va 
vazifani to`g`ri belgilash;  
- o`quvchilarga vatanparvarlik tuyg`ularini singdirish; 
- dars mavzusini mukammal yoritishga xizmat qiladigan zamonaviy o`quv-
texnika vositalaridan unumli foydalanish 
Albatta o`quvchi faoliyatini to`g`ri yo`naltirish, mas’uliyatini oshira bilish va 
darsni hamkorlikda tashkil qila olish o`qituvchidan katta ijodkorlikni talab qiladi. 
Chunki o`quvchi har bir mashg`ulotda darslik talabi asosida unga berilgan bilimlarni 
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takrorlash emas, balki uning yo`llanmasi bilan yangi bilim, ko`nikma va malakalar 
hosil qilishi, o`zi uchun biror yangilikni kashf etishi lozim. Keling, bu borada 5 –
sinflarda “Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti va ijodi” mavzusi bo`yicha 1soatlik 
dars ishlanmani o`tilgan mavzu bog`lagan holda ko`rib chiqamiz.  
Sinf uch guruhga bo`lib olinadi: “Navoiylar”, “Zamondoshlar”, “Boburiylar”. 
Proyektorda Alisher Navoiy hayotiga oid slaydlar qo`yiladi.  
Aziz o`quvchilar, qishdan uyg`ongan daraxtimizni bilim bulog`ingiz bilan 
sug`orib, gullashiga yordam berasizmi?  
Guruhlar ishtirokiga qarab, doskaga joylashtirilgan daraxtimizda gullar paydo 
bo`la boshlaydi va dars yakunida gullar soniga qaraq g`olib guruh aniqlanadi. 
Qani “Navoiylar” guruhi Alisher Navoiy bobomiz haqida qanday ma’lumotga 
ega bo`ldingiz? O`quvchilar bir-birini to`ldirgan holda ma’lumot beradilar: 
1. Adashib yoki qizishib yolg'on gapirgan yoki ont ichgan odamga qanday 
munosabatda bo'lish lozim? 
2. «Sher bilan durroj» hikoyatining g'oyaviy mazmuni haqida so'zlang. 
3. Shoir nega aynan shu hikoyani o'ninchi maqolatga kiritgan?  
4. Sher majoziy obrazida qanday insonlarga xos jihatlar mujassamlashgan? 
Durrojda-chi? 
5. Ahil yashash, qo'shnichilik munosabatlari haqida o'z tushunchalaringizni 
so'zlang. 
6. Qanday illatlar durrojni fojiaga olib keldi va nima uchun do'sti yordamga 
kelmadi? 
7. Do'stlik, xayrixohlik, loqayd bo'lmaslik kabi tushunchalarni hikoyat hamda 
hayotiy misollar asosida izohlang.  
8. Rostgo'ylik, to'g'rilik fazilatlarining insonlar uchun ahamiyatini qanday 
tushunasiz? 
“Zamondoshlar” guruhi Navoiy siymosiga bag`ishlangan she’rlardan namunalar 
aytadilar: 
1. “Alisher Navoiy kemasi” Erkin Vohidov. 
2. “O`zbekiston” qasidasi Abdulla Oripov. 
3. “O`zbegim” qasidasi Erkin Vohidov. 
4. “Navoiy” Muhammad Yusuf. 
O`quvchilar boshqotirmani ishlaydilar. Savollar bog`imizning olma daraxti 
mevasiga yashiringan bo`ladi. Kalit so`zda yangi mavzu bilan bog`liq so`z kelib 
chiqadi:  
1. Navoiyning yaqin do`sti. 
2. Navoiyning fors-tojik tilidagi asarlari uchun qo`llangan taxallusi. 
3. Hayotining so`nggi yillari yozilgan asari. 
4. Navoiyning 1469-1472-yillarda egallagan lavozimi. 
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5. Shoir tug`ilgan joy. 
6. 1472-1476-yillardagi lavozimi. 
7. O`zi ilk marta tartib bergan devoni. 
8. Yana bir nomi “Chor devon” deb atalgan devoni. 
9. Besh dostonni o`zida jamlagan asari. 
10. 1487-1488-yillari qayerning hokimi bo`ldi?  
1  H u s a y n • * B o y q a r o  
2  F O n i y  
3  M a h b u B  u l - q u l u b  
4  M U h r d o r  
5  H i R o t  
6  V a z I r  
7  B a d o Y e * u l - b i d o y a 
8 X a z o y i n * u L - m a o n i y  
9  X A m s a  
10  A s t R o b o d  
III. YANGI MAVZU BAYONI: Mana, aziz o`quvchilar, o`tilgan mavzuni 
takrorlash orqali kalit so`zidan yangi mavzuyimizni chiqarib oldik. Demak, bugungi 
yangi mavzuyimiz Boburiylar sulolasining asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur 
hayoti va ijodiga bagishlanadi va bu mavzuni bizga “Boburiylar” guruhi yoritib 
beradi. Proyektorda Bobur hayoti va ijodiga bag`ishlangan videorolik qo`yiladi. 
Bobur ham shoh, ham shoirdir. «Bobur» arab tilida «sher» degani. Chindan ham 
u bu nomga munosib shaxs edi. U tariximizning murakkab bir davrida yashadi. 
Qudratli temuriylar saltanati yemirilib, o'rniga shayboniylar kelayotgan davr edi. Yurt 
jang-u jadallar ichida qolgandi. Shunday bir paytda o'z yurtiga sig'magan 
temuriyzoda Bobur Hindistonga bosh olib ketdi. U yerda buyuk saltanat o'rnatdi. O'z 
jasorati va adolati bilan olis hind xalqi qalbidan joy oldi, uning mehrini qozondi. 
Boburning avlodlari hind diyorida uch yuz yildan ortiqroq hukmronlik qildilar. 
Bobur didi va zavqi baland shoir edi. U go'zal 
g'azallar yozdi. Ruboiyning tengsiz namunalarini 
yaratdi. Ko'rgan-kechirgan voqealari haqida 
«Boburnoma» asarini yozib qoldirdi. Uning qalbi 
musiqaga oshno edi. U sozni go'zal chalgan, ajoyib 
kuylar yaratgan, musiqa haqida ilmiy kitob yozgan 
shohlardan edi. 
Bobur 1483-yilning 14-fevralida Andijonda 
tug'ildi. Otasi temuriyzoda Umarshayx Farg'ona viloyati 
hukmdori edi. Onasi Qutlug' Nigorxonim Toshkent 
hokimi Yunusxonning qizi edi. 
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Bo'lajak shoir 12 yoshida ekan, otasi bevaqt vafot etib, Farg'ona hokimligi uning 
zimmasiga tushadi. 15 yoshida bobomeros Samarqandni zabt etadi. 16 yoshida bu 
azim shaharni tashlab chiqishga majbur bo'ladi. Keyin ham ikki marotaba bu shaharni 
egallashga muvaffaq bo'ldi. Lekin saqlab qolish nasib etmadi. Samarqandni ham 
Andijonni ham qo'ldan berib, tog'-u toshlarda besh-o'n yigiti bilan goh otliq, goh 
yayov yurgan paytlari ham bo`ldi. Nihoyat, 1503- yilda Jayhun (Amu)ni kechib, 
Xurosonga o'tdi. Kobul va G'aznani qo`lga kiritdi. So'ng 1526- yilda esa Hindistonni 
zabt etib, katta saltanat o'rnatdi. 
U 1530-yilning 26-dekabrida Agrada vafot etdi. Keyinroq uning xoki, vasiyatiga 
muvofiq, Kobulga ko'chiriladi. 
Bobur ikki she'riy to'plam - devon tuzgan. Bizgacha shulardan bittasi yetib 
kelgan. Ikkinchisining taqdiri noma'lum. Hozirda bizning qo'limizda uning to'rt 
yuzdan ortiq she'ri bor. Shundan ikki yuzdan ortig'i ruboiydir. 
Ruboiy sharq she'riyatida keng tarqalgan she'r turlaridan, to'rtlik. Aruzning 
ma'lum vaznidagina yozilgan. Bobur ruboiylari har jihatdan to'kis, mukammal she'riy 
asarlardir. Ularda Bobur hayotining manzaralari aks etadi. Shoir o'z umrining 
achchiq-chuchuk kunlaridan so'z ochadi. 
Mana, ayrim namunalar: 
Ko'ngli tilagan murodig'a yetsa kishi  
Yo barcha murodlarni tark etsa kishi.  
Bu ikki ish muyassar bo'lmasa olamda,  
Boshini olib bir sorig'a ketsa kishi. 
Endi Boburning ushbu ruboiysini yozgan holatini ko'z oldimizga keltiraylik. U 
19-20 yoshlarda, g'ayrati dunyoga sig'magan paytlari. Lekin Samarqandni ikki marta 
olib, ikki marta ham tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Andijon xiyonatchilar qo'liga 
o'tgan. Ikki-uch yil tog'-u toshlarda sarson-sargardon yurdi. Nihoyat, hammasi joniga 
tegdi. Va yuqoridagi satrlar qog'ozga tushdi. 
IV. Mustahkamlashda o`quvchilar qo`shimcha manbalardan foydalanishga 
yo`naltitiladi: 
Xo`sh, “Zamondoshlar”, shu buyuk shaxsga o`tgan va yangi asr adabiyotida 
qanday ta’rif-u tavsiflar berilmish? 
1-o`quvchi. Bobur - dilbar shaxs… Uyg`onish davrining tipik hukmdori, mard 
va tadbirkor odam bo`lgan. (Javohirlal Neru) 
2-o`quvchi. Biz osiyodagi hukmdorlar ichidan Bobur singari genial va talantli 
kishilarni kamdan-kam uchratamiz. (Erskin) 
3-o`quvchi. Farg`onalik mard, nozikdid, Bobur ismli yigit Gang 
tekisliklarimizgacha yetib kelgan, buyuk mo`g`ular sulolasi atalgan saltanatimizga 
asos solib, o`zini hind deb bilgan edi. (Rajiv Gandi) 
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4-o`quvchi. Pirimqul Qodirov “Yulduzli tunlar” asrida Bobur hayot yo`llarini 
yoritib bergan. 
5-o`quvchi. Mirzo Bobur sen fig`oning soldi olam uzra o`t, 
Shoh Mashrab qoni senda urdi tug`yon o`zbegim. (Erkin Vohidov) 
6-o`quvchi.  “Bobur nidosi” (Muhammad Yusuf) 
   Toqatim to`ldi oqibat, 
   Taxtni yov oldi oqibat. 
   O`z yurtim qoldi oqibat, 
   Afg`on ketdim daryo kechib. 
Omad kelar-ketar ekan, 
Jon do`sting ham sotar ekan. 
Ortingdan tosh otar ekan, 
Hayron ketdim daryo kechib. 
   Ikki ko`zim elimdadur, 
   Cho`g`day so`zim tilimdadur. 
Dilim yonib, dilimda bir 
Armon, ketdim daryo kechib. 
7-o`quvchi. Yurtdan ayro adog` ko`nglim, 
G`uboriga mushtoq ko`nglim. 
Yig`lab bu kun bu shoh ko`nglim 
     Vayron, ketdim daryo kechib. 
Bog`ishamol sayr endi - 
Qilg`ay chiqib g`ayr endi. 
Boburing yo`q xayr endi, 
Anjon, ketdim daryo kechib. 
8-o`quvchi. N.Alioxunovaning “Bobur fig`oni” she’ri: 
Qismatning zardobi bunchalar taxir, 
Ayriliq qandayin jazo va qahr? 
Charhi falak seni ko`p ko`rdi menga, 
Sen meni tushungin, Movarounnahr. 
Sendan ayrildim-u, og`ular yutdim, 
Meni shoh desalar, ishonma yurtim! 
9-o`quvchi. Ko`zimning yoshlari bo`lmasmidi, oh! 
Men ketgan yo`l, “Borsa kelmas”midi, oh! 
O`zga yurtda hoqon sanalgunimcha,  
Senda gad obo`lsam bo`lmasmidi, oh! 
Sendan ayrildim-u, og`ular yutdim, 
Meni shoh desalar, ishonma yurtim! 
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O`quvchilar bilan birga Navoiy va Bobur hayoti hamda ijodi bo`yicha 












5. “Tarixi anbiyo va
hukamo”

























Biz buyuk bobokalonimiz, yengilmas sarkarda, zabardast shoh va shoir, diniy va 
dunyoviy ilmlar sohibi bo`lgan olim Zahiriddin Muhamad Boburni yana bir bor yod 
ayladik. Biz uni qanchalar o`rganmaylik, uning hayoti va ijodi bebaho va tuganmas 
bir xazina ekanligini anglab yetamiz. Bunday buyuk insonlar hamisha barhayot, ular 
hech qachon o`lmaydi, qalblarda abadiy yashayveradi. Zero, Bobur o`zi aytganidek: 
Har vaqtki ko`rgaysen mening so`zimni, 
So`zimni o`qib sog`ingaysen o`zimni. 
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